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GUADALCAZAR 
Se encuentra situado a 28 Km. de Córdoba capital 
y comprende un término de 71'98 Km2. En 1960 contó 
con una población de 2.082 hab. cifra disminuida a 
1.972 hab. en el año 1970. El censo del año 1981 adjudi-
caba al término de Guadalcázar 1.371 hab. de hecho, 
de los cuales 1.034 se concentraban en el pueblo. 
Etimológicamente, el nombre de la población pro-
viene del árabe, y significa "Valle del Palacio". Fue una 
población reconquistada por Fernando III, y donada por 
Enrique II a Gonzalo Fernández de Córdoba, señor de 
Aguilar, que la permutó a don Lope Gutiérrez de Córdo-
ba por el señorío de Montilla. Fue erigida en Marquesa-
do a favor de Diego Fernández de Córdoba, elevado al 
virreinato del Perú por Felipe III. 
Entre sus monumentos históricos de más interés 
destaca la torre del Palacio, construido por el primer 
marqués de Guadalcázar, que como ya refería Ramírez 
de las Casas-Deza "ha sido demolido sin que sepamos 
el motivo de haberse tomado tan extraña determina-
ción". De sus festividades religioso-populares merecen 
citarse las fiestas de la Virgen de la Caridad y el Cristo 
de la Salud (del 15 al 18 de agosto); y la romería de San 
Isidro (15 de mayo). 
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* Los pies de foto que acompañan las ilustraciones del capitulo "Los municipios cordobeses" están basados en el libro "Guía de los pueblos 
cordobeses" de D. Francisco Solano Márquez. 
